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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Class : LA62
Lecturer : D5251 - Hendy Reginald Cuaca Dharma, S.S., M.Si.







1 2201728042 ERIKA PRISCILLA 95 93 85 92 A
2 2201729360 FERNANDO 87 82 90 86 A-
3 2201734152 NATASYA 100 92 93 95 A
4 2201734663 SURYO BIMO AJIE 85 91 90 89 A-
5 2201736271 NADIA WIDJAJA 85 75 84 81 B+
6 2201736914 BOBY 84 80 84 83 B+
7 2201738491 MELLIANTI 100 87 93 93 A
8 2201738882 DANDI NUR MUHAMAD SUBHI 87 99 94 94 A
9 2201743724 YUWAN PRANANTA MULYADI 77 85 85 83 B+
10 2201749715 GABRIELA WIBISONO 90 91 87 90 A
11 2201755245 THEODORUS 100 98 100 100 A
12 2201758360 CINDY CLARA AUTISTA 82 78 85 82 B+
13 2201765914 GERALDIO EINSEN
SYAPUTRA
87 80 78 82 B+
14 2201767163 AULIA EFFAREIZA ZAHIDAH 90 85 95 90 A
15 2201769521 RICHARD REENALD 90 59 98 80 B+
16 2201780814 VINCENT IVAN WIBISONO 92 81 86 86 A-
17 2201785834 ELVINA AURYN 96 86 90 91 A
18 2201792051 SHAFIRA HARY MAHARANI 83 84 78 82 B+
19 2201792202 NATASHA 77 70 72 73 B-
20 2201805602 NUR FITRI 80 75 96 83 B+
21 2201809342 CIERAN FADIL KEONI 55 59 22 47 E
22 2201832396 MUHAMMAD DANENDRA
ALFATH NUGROHO
70 70 95 78 B
23 2201839830 ADELIA CITRA DWI MARSELA 78 60 85 73 B-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation is the course for intermediate students to achieve how to write the text through the intermediate




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Explain how to make formal sentences in Japanese intermediate level
LO2 Appraise level text containing intermediate grammar and vocabulary
LO3 Explain how to make research plan
LO4 Create presentation in Japanese
LO5 Combine the intermediate grammar and vocabulary in the text and daily conversation to be used at presentation
Discussing the cases 
Individual Presentation 
Self-Assessment 
Kanae Miura, Takao Okazawa, Noxomi Fukasawa & Kyoko Kobayashi Hillman. (2006). Akademikku Purezenteeshon Nyuumon.
00. Hitsuji Shobou. Tokyo. ISBN: 4894763370.
LA62-LEC
No Class Schedule
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SOCIAL MEDIA







1 2201728042 ERIKA PRISCILLA 13 3 13 0
2 2201729360 FERNANDO 13 3 13 2
3 2201734152 NATASYA 13 3 13 0
4 2201734663 SURYO BIMO A JIE 13 3 13 1
5 2201736271 NADIA WIDJA JA 13 3 13 0
6 2201736914 BOBY 13 3 13 0
7 2201738491 MELLIANTI 13 3 13 0
8 2201738882 DANDI NUR MUHAMAD SUBHI 13 3 13 0
9 2201743724 YUWAN PRANANTA MULYADI 13 3 13 0
10 2201749715 GABRIELA WIBISONO 13 3 13 0
11 2201755245 THEODORUS 13 3 13 0
12 2201758360 CINDY CLARA AUTISTA 13 3 13 1
13 2201765914 GERALDIO EINSEN SYAPUTRA 13 3 13 0
14 2201767163 AULIA EFFAREIZA ZAHIDAH 13 3 13 0
15 2201769521 RICHARD REENALD 13 3 13 0
16 2201780814 VINCENT IVAN WIBISONO 13 3 13 0
17 2201785834 ELVINA AURYN 13 3 13 0
18 2201792051 SHAFIRA HARY MAHARANI 13 3 13 0
19 2201792202 NATASHA 13 3 13 0
20 2201805602 NUR FITRI 13 3 13 0
21 2201809342 CIERAN FADIL KEONI 13 3 13 0
22 2201832396 MUHAMMAD DANENDRA ALFATH
NUGROHO
13 3 13 0
23 2201839830 ADELIA CITRA DWI MARSELA 13 3 13 1
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